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El desarrollo de la investigación tiene como título El presente trabajo de 
investigación denominado: Resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 
primer grado de primaria, Institución Educativa N° 16880 Puerto Cristal – San 
Ignacio, nos ha permitido descubrir muchas de las debilidades y falencias que no le 
permiten al estudiante desarrollar un problema de matemática. Se planteó el siguiente 
objetivo general: Determinar el nivel de resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa N° 16880 Puerto Cristal San 
Ignacio 2019.  
 
La investigación fue desarrollada en la institución educativa antes mencionada. Su 
diseño fue el descriptivo simple. Se trabajó con una población y muestra de 8 estudiantes 
del primer grado de primaria, y para el recojo de datos fue aplicada una guía de 
observación que sirvió, para observar el desarrollo de los problemas matemáticos.  
 
 
Del análisis de las tablas y gráficos estadísticos de la investigación realizada se 
recogió los siguientes resultados: podemos afirmar que de los 8 estudiantes observados en 
la dimensión comprensión del problema se obtuvo que el 50 % comprenden el problema y 
el otro 50 % no lo comprende; en la dimensión concebir el plan se obtuvo que el 100 % de 
los estudiantes no puede concebir el plan que utilizara para resolver el problema; en la 
ejecución del plan el 100 % no lo hace y por último en la visión retrospectiva el 100 % no 
logra comprobar el resultado del problema matemático. 
 
 










The development of the research has the title This research work called: Resolution 
of mathematical problems in students of the first grade of primary school, Educational 
Institution No. 16880 Puerto Cristal - San Ignacio, has allowed us to discover many of the 
weaknesses and weaknesses that do not allow the student to develop a math problem. The 
following general objective was raised: To determine the level of resolution of 
mathematical problems in students of the first grade of the Educational Institution No. 
16880 Puerto Cristal San Ignacio 2019. 
 
The research was developed in the aforementioned educational institution. Its design 
was the simple descriptive. We worked with a population and sample of 8 students of the 
first grade of primary school, and for the data collection an observation guide was applied 
that served, to observe the development of the mathematical problems. 
 
From the analysis of the statistical tables and graphs of the research carried out, the 
following results were collected: we can affirm that of the 8 students observed in the 
dimension of understanding the problem, it was obtained that 50% understand the problem 
and the other 50% do not understand it; In the dimension of conceiving the plan, it was 
obtained that 100% of the students cannot conceive the plan that they will use to solve the 
problem; in the execution of the plan 100% does not do it and finally in the retrospective 
view 100% fails to verify the result of the mathematical problem. 
 





 La intrepidez de dificultades puntuales en nuestro régimen pedagógico se ha 
transformado en un gran problema para nuestros estudiantes de los distintos niveles 
(inicial, primaria y secundaria), quienes se encuentran sumergidos en este gran dilema, 
cargando sobre sus hombros este gran problema de cómo resolver un problema 
matemático; pues para ellos hablar de matemática es hablar del monstruo más grande del 
mundo, es decir, se ha creado una idea errónea de este proceso de enseñanza. 
“El denuedo de inconvenientes matemáticos es afín al modo que accede remediar 
un obstáculo. El nominativo logra representar a cualquier causa o período terminable, 
cuando la dificultad ciertamente se resuelva”. Perez , P. y Gardey, A., (2015).  
En realidad, el área de matemática cumple un rol de vital importancia en el 
currículo nacional, pues proporciona un sin número de instrumentos para el trascurso de 
instrucción enseñanza, el mismo, permite enriquecer las habilidades de los estudiantes para 
desenvolverse en la sociedad. 
 Según los resultados de la Pisa impulsados por la OCDE, desde el año 2000 
promueve y aplican evaluaciones sobre comprensión lectora, denuedo de complicaciones 
rigurosas, cada tres años con el propósito de calcular los resultados académicos en 
estudiantes de 66 países a nivel mundial, donde nuestro país ha obtenido resultados muy 
por debajo de los esperados, ocupando el puesto 65. OCDE, (2018)   
Ante los resultados antes mencionados el MINEDU está tomando cartas en el 
asunto de manera inmediata para solucionar este problema que aqueja a nuestro país y por 
ende retrasa nuestra educación. 
En la región Cajamarca el problema de la resolución de problemas matemáticos es   
grave, pues según las últimas evaluaciones ECE planteadas por la UMC del ministerio de 
educación Arrojan resultados por debajo del estándar Nacional. SICRECE, (2018) 
En el Establecimiento formativo Básico de pequeños N° 16880 Puerto Cristal San 
Ignacio, se viene presentando este tipo de problema en los estudiantes del primer grado, 
pues, la bizarría de dificultades matemáticos yace demasiado compleja, para resolver tiene 
que estar acompañado de la comprensión de lectura por el estudiante tiene que interpretar 




Pues, lo grave se encuentra en la dificultad que tienen los estudiantes para 
interpretar el contenido del problema, debido al poco conocimiento del significado de las 
palabras que estos utilizan a diario o también al significado erróneo que estos tienen del 
lenguaje que utilizan, por tal motivo realizo la presente investigación para poder deslindar 
las posibles causas que genera este problema y por ende proponer algunas alternativas de 
solución para beneficio de nuestros estudiantes. 
Para darle consistencia a la investigación, es necesario citar los estudios realizados 
con respecto a la variable principal utilizando el método de la pirámide invertida, tal como 
a continuación se muestra.  
En el ámbito internacional se considera a Blanco, N.; Cardenas, L. y Caballero, C., 
(2015), manifiesta que: “En la actualidad se resalta el predominio de la emotividad para el 
desarrollo de una sesión de enseñanza de matemática. En exclusiva, en la determinación de 
cuestiones.” (p.12) 
 
Los autores manifiestan que: en la instrucción de lo riguroso influye de manera 
primordial el afecto del maestro con sus estudiantes y eso es lo que no sucede en las 
escuelas y el estudiante le ha cogido miedo a la asignatura, porque el docente no muestra 
este tipo de afecto. 
 
En lo que respecta a los estudios a nivel nacional se ha considerado a Palomino, L. 
(2018), Finiquita que: “El espacio conocedor posee una concordancia alta con la 
determinación de inconvenientes algorítmicos de formulación expresada, Se convino la 
suposición trazada. (p. 64) 
 
El investigador precisa que, los conocimientos se corresponden directamente con la 
conclusión de complicaciones con resultados significativos, en estos problemas el lenguaje 
está adaptado a la realidad del estudiante.  
 
Del mismo modo, Cárdenas, J. (2018), perfecciona que: “Entre la habilidad de 
instrucción con la determinación de inconvenientes exactos la relación es alta. Se 





Esta investigación manifiesta que, existe una relación muy alta entre las habilidades 
a utilizar en el desarrollo de un ejercicio de matemática, pues esto dependerá del docente 
su utilización y por ende, realizar una buena enseñanza en los escolares. 
 
También se tomó en cuenta a Bustamante, R. (2018), Ultima que: “la aplicación de 
programa “Aprendo Jugando” influye en la resolución de problemas de cantidad en los 
educandos de primaria”. (p. 84).  
 
Manifiesta que el programa que aplicó en la escuela en estudio ha tenido un gran 
efecto positivo en la variable dependiente, pues, los escolares han encontrado una forma 
fácil de resolver dichos problemas por ende se sienten capacitados para desarrollar 
cualesquiera de los ejercicios planteados. 
También se considera a Gonzales, A. (2018), Afina que: “Las mediaciones 
pedagógicas adquirieron efectos verdaderos durante el desarrollo de las sesiones de 
matemática, la vía a la inserción es muy complicado y todavía súplica variados arrojos en 
las interposiciones con las diferentes áreas formativas y en la atareada labor de cualquier 
sede educativa.  
Esta disertación se concentró en una infanta con la circunstancia de Síndrome de 
Down; pues, la aplicación a la variedad en una sesión nos pide indagar diversas maneras y 
penurias que ostenten nuestros escolares.  
La vía a la inserción formativa es un atajo donde todos los representantes 
formativos corresponden estar envueltos, pero estribará de los sitios que invente el didacta 
para conseguir un establecimiento para cualesquiera.” (p.171). 
Está investigación nos permite apostando por la investigación acción en el tema de 
la instrucción de la matemática a escolares con habilidades diferenciadas y los resultados 
que estos han tenido, pero con este tipo de investigación estos han logrado aprender a 
solucionar problemas matemáticos. 
De la misma manera se considera a López, R. (2017), Concluye: que: “si coexiste 
correspondencia entre la intuición descifradora y el desarrollo de dificultades matemáticas 





Por consiguiente, se puede manifestar que existe una estrecha relación entre la 
intrepidez de inconvenientes y la perspicacia de lección, puesto que, esta es primero e 
imprescindible para la comprensión e interpretación de un problema matemático y de ello 
depende su resolución. 
 
 De la misma manera Vicente, E. (2017), Consuma que: “El aprendizaje cooperativo 
se relaciona de manera directa con el juicio del inconveniente en la resolución de 
dificultades matemáticos en los escolares del CEBA “Alexander Graham Bell” Comas– 
Lima 2017. Con un (p= 0.001 < α = 0.05) y un Rho de Spearman de 0.212.” (p. 80). 
 
Con respecto a la conclusión, se puede acotar que es beneficioso para el aprendizaje 
el trabajo en equipo, pues influye en la comprensión del problema matemático; mientras 
más cabezas piensan mejores estrategias de solución se encontraran a cualquier problema. 
 
Por consiguiente, Mesía, C. (2016), Afina que: Existe una Correlación reveladora 
entre la Motivación y el desarrollo de Complicaciones de adicción, correspondiente a los 
escolares del Segundo grado, I.E. Nº 62004 “Olga Manuela Del Águila Angulo”. (p. 55). 
 
 De lo anterior se aseverar que, para resolver las complicaciones es imprescindible 
la motivación que realice el maestro e sus estudiantes, pues de eso depende la asimilación 
del desarrollo de la sesión de las contrariedades matemáticas. 
 
Igualmente se registró a Chiroque, I, (2017), Sella que: “la totalidad de los 
educandos logran situar números en el entablado de valor posicional, pero exponen 
conflictos para rasguear el dígito antepuesto y ulterior, de similar manera para establecer 
cifras de mayor a menor.” (p.47).  
 
Se puede afirmar que los estudiantes en su mayoría solo logran ubicar algunos 
datos en el tablero de valor posicional de una manera mecánica pero su gran dificultad 
radica cuando tiene que escribir los números anteriores y posteriores a una cantidad es 
decir no logra identificar cual es antes y cual es después por ende tendrá problemas para 





Así mismo, Cabezas, (2016), remata que: “En la subsanación de complicaciones un 
porcentaje (55.0%), se ubicó en iniciación como dispositivo preponderante entre sí; 
dejando divisar ensartas extenuaciones, restricciones y aprietos en los alumnos.” (p.54). 
 
La investigación manifiesta que un grupo de estudiantes se encuentra en el primer 
escalón de evaluación debido a sus serias debilidades que tiene con respecto a sus falencias 
que estos tienen en la resolución de problemas. 
 
En lo que respecta al ámbito regional se ha logrado encontrar estudios relacionados 
a la variable en estudio los cuales ayudarán a la consolidación del presente trabajo; se 
consideró a (Vásquez, 2015, pág. 50), considera que: “Con la diligencia del procedimiento 
Heurístico de George Pólya, con relación a la solución de dificultades en matemática, en la 
última evaluación  se sitúan en el ras de logro previsto, equivalente al 57.0 %”. 
 
Esto nos da a conocer que este método pues tiene resultados increíbles, es decir, 
tiene efectividad en los estudiantes, tal como lo demuestra los resultados del pos test y el 
porcentaje que muestra nos da la certeza que si tiene resultados. 
 
En el ámbito local se ha encontrado estudios relacionado con la variable en el 
presente trabajo se tuvo en cuenta a Huamán, (2018) manifiesta que: La mayoría de los 
alumnos del 3° y 4° grado de primaria, desconocen estrategias metodológicas para 
solucionar problemas del área de matemática (p.97) 
 
En este estudio se ha conseguido que, los escolares de los grados seleccionados no 
conocen estrategias para lograr desarrollar un problema matemático dejando entrever que 
es la causa del porque estos estudiantes desaprueban matemática. 
 
Toda indagación necesita ser respaldado por teorías científicas de grandes 
investigadores, que a continuación citaremos: Las doctrinas de Pólya quién manifiesta: “La 
porción crecidamente significativa del modo de cavilar que se despliega en matemática, es 
la culta manera de realizar y alternar los inconvenientes, poseemos complicaciones en la 
existencia cotidiana, en la erudición, en la legalidad, poseemos dificultades por 




También es necesario citar a la teoría constructivista sustenta que: “El 
discernimiento se edifica rápidamente por el individuo y no se precia a manera que 
vive afuera de sus organismos, a quienes se les logra ceder el montón de  
saberes de forma inconsciente”. (Novack, 1988).  
 
“En cambio, para el constructivismo, el individuo es competente de cimentar 
nociones y estos conceptos le trasladan a transformarse en los anteojos apreciables que 
ordenan sus enseñanzas”. Novack, (1988, p.219). 
 
De la misma manera (Pólya, 1965), sostiene que: “Un gran descubrimiento resuelve 
un gran problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento”. Es 
decir que, la complicación que se traza consigue ser sencillo; pero, si el estudiante 
experimenta diversas formas de resolver el problema por iniciativa propia experimentará la 
satisfacción de haberlo logrado.” (p. 99). 
  
Lo que manifiesta Pólya es que todo estudiante puede resolver un problema por 
descubrimiento, es decir, por más sencillo que sea un problema este tendrá que descubrir la 
forma de darle solución. 
 
Estas fases se convertirán en dimensiones, es decir, la forma en cómo se resolverá 
un inconveniente; son las siguientes:  
 
La comprensión del problema. – “radica en leer de manera detallada y meticulosa 
con la finalidad de hallar las relaciones de los datos con que cuenta y la incógnita, brotando 
las desiguales interrogantes: ¿concibes lo que solicita el problema? ¿Cuáles son los datos 
notables? ¿Hay información irrelevante? ¿Qué te pide el problema? ¿Este problema es 
semejante a otro que hayas resuelto?, entre otras preguntas que irán surgiendo en este 
proceso”. (Pólya, 1965, pág. 81)  
 
“En un problema matemático se puede presentar varias incógnitas como no 
también, puede tener información importante como no, pero hay que tener en cuenta que 





Concebir un plan. “Está destinada a buscar la manera de resolver la dificultad para 
inmediatamente verificar si es correcto o no, para esto el estudiante tiende a establecer los 
vínculos de los datos y lo que se está buscando elaborando y usando estrategias apropiadas 
para lograr desarrollarlo”. (Pólya, 1965) 
 
 “Aquí el estudiante puede organizar la información proporcionada por el problema 
de gráficos, tablas, etc., en la cual le ayudan a resolver y lograr tener la certeza que lo está 
utilizando es lo correcto”. (Pólya, 1965, p.81) 
 
Ejecución del plan. – “Referido a ejecutar y desarrollar la estrategia seleccionada, 
que ha elaborado para desarrollar un problema, se aplicará el procedimiento para la 
resolución del problema, pero si esta falla en la solución, se tiene que volver a empezar 
cambiando las estrategias, hasta encontrar la solución correcta”. (Pólya, 1965, p.81). 
 
 Visión retrospectiva. – “Consiste en revisar o verificar el resultado obtenido, o la 
posibilidad de usar otros procedimientos para llegar a la solución. Aquí surgen 
interrogantes como: ¿Es correcta la solución? ¿Tu respuesta satisface lo establecido? ¿Has 
tenido algún bloqueo o dificultad? ¿Se puede obtener el resultado de otro modo? ¿Qué 
conocimientos has utilizado? ¿Puedes extender tu solución a otros problemas semejantes?” 
(Pólya, 1965)  
“Aquí se dan a conocer las relaciones del problema y las dificultades encontradas 
en el proceso anterior, también se puede utilizar la estrategia de solución para llegar a una 
generalización de la estrategia trazada”. (Pólya, 1965, p.81). 
 
Importancia de la resolución de inconvenientes en la enseñanza significativa. 
“Solucionar inconvenientes es fundamental para lograr una enseñanza significativa 
de las matemáticas. No es sólo un contenido más del currículo matemático, sino uno de los 
vehículos primordiales del amaestramiento y un principio de estimulación hacia los 
educandos, pues admite contextualizar e individualizar las ilustraciones. Al solucionar un 
inconveniente, el escolar concede importancia a las habilidades matemáticas ejecutadas, ya 




“La labor del estudiante en la sesión de matemática debe compararse en ciertos 
instantes con los matemáticos:  a). El estudiante indaga e intenta solucionar problemas, 
anuncia su procedimiento (formula conjeturas). b). Intenta ensayar que lo resuelto es 
adecuado. c). Elabora prototipos detallados. d). Utiliza expresiones y nociones 
matemáticas, puede fundar sus propias presunciones e comparte sus opiniones con los 
demás. e) Posteriormente examina cuáles ideas son veraces y adopta las que sean 
ventajosas.” (p.63) 
 
“En cierto modo, la labor del docente es, en algunos casos, contradictorio a la labor 
de un matemático: Debe empezar de una dificultad para llegar a un discernimiento 
matemático, el docente lo hace al contrario, es decir, inicia en el noción matemática y por 
ende indaga diferentes dificultades que le permitan plantearlo a sus estudiantes 
(recontextualización).” (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003). 
 
“Originado el discernimiento, el matemático lo hace más abstracto para darle 
utilidad, le quita lo principal y algunos contextos específicos. Por lo contradictorio, El 
docente debe forjar que el estudiante tenga un interés especial por el inconveniente 
(repersonalización). Por consiguiente, busca con asiduidad argumentos y asuntos 
específicos que logren motivar al educando. (p.63) 
No conviene cualquier procedimiento para resolver un problema. El docente asiste 
a sus discípulos a descubrir las idóneas matemáticamente. El discernimiento matemático 
posee un espacio cultural. Por tal razón, el educador debe ayudar a sus escolares a hallar 
este "saber cultural" mediante el cual se encaminen a la colectividad acreditada y 
pedagógica de su tiempo.” (P.63) 
 Enseñanza de las matemáticas 
La gran mayoría de docentes comparten en la actualidad ideas 
constructivistas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Bajo esta 
perspectiva, la labor de los estudiantes al solucionar inconvenientes se cree fundamental y 
éstos logren cimentar la noción. (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003) 
En los jóvenes y individuos adultos el aprendizaje de nociones acreditadas 




necesitaría de cuantioso periodo de enseñanza, desperdiciándose las posibilidades de llevar 
al estudiante precipitadamente a una etapa más adelantada del discernimiento, utilizando 
metodologías pedagógicas convenientes. (p.63) 
“La ciencia, y las matemáticas se han cimentado sobre los pilares del 
discernimiento edificado por nuestros antecesores, y no en el vacío. La finalidad de la 
instrucción de las matemáticas no es exclusivamente habilitar a los escolares a solucionar 
los problemas con lo que ya se conoce, sino prepararlos para solucionar problemas que 
todavía no hemos logrado darle solución. Por esto, debemos enseñarle a una labor 
matemática 
genuina, donde soluciona problemas y utiliza las ilustraciones previas en su solución.” 
(Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003)(p.66). 
“Por medo de la experiencia que proveen los maestros los escolares asimilan 
matemáticas. Es decir, su aprendizaje dependerá de la manera en cómo les enseñaron en la 
escuela. Pues estará preparado y confiado para usar lo que aprendió en la solución de un 
problema.” (p.68) 
Dificultades, errores y obstáculos. 
“Todas las presunciones sobre el estudio de la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas concuerdan que se debe reconocer los traspiés de los estudiantes en el 
trascurso de la ilustración, establecer sus principios e instaurar la instrucción tomando en 
cuenta la información. El maestro debe de recoger todas las opiniones anteriores de los 
estudiantes y usar el conflicto cognitivo hasta adquirir el avance en la instrucción”. 
(Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003, pág. 69) 
Cuando el estudiante utiliza la acción, argumentación), este está cometiendo un 
error, pues esto no es legítimo desde el punto de vista de la fundación matemática escolar. 
“Cuando el estudiante tiene un mayor o menor valor de triunfo ante 
un trabajo o contenido de exposición, es estimado conflicto. Si las contestaciones erróneas 
son superiores el aprieto es alto, mientras que, si la proporción es baja, el conflicto es 
bajo.” (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003) 
“Los educadores tienen sus propias teorías sobre los errores de los estudiantes y 




tanto de cómo se despliegan las matemáticas. Cambiar su modo de cavilar envuelve una 
permutación en la correspondencia de dicho educador con la agilidad matemática. El 
patrón de enseñanza es además concluyente. En el amaestramiento conductista, el error 
tiene que corregirse.” (p.69). 
 
         Dificultades relacionadas con los contenidos matemáticos. 
“Muchos piensan que la abstracción y la generalización en las matemáticas es un 
dable origen de los conflictos de ilustración. El estudio del comprendido matemático 
admite predecir su valor de conflicto viable e equiparar las inconstantes a poseer en cuenta 
para proporcionar su instrucción.” (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003, pág. 70). 
“En algunos casos los errores no se realizan por falta de conocimiento, pues en 
algunos momentos el estudiante utiliza el conocimiento válido y en otros lo aplica de 
manera inadecuada, Es considerado un obstáculo.” (p.70) 
“Dichos obstáculos dejan ver complicaciones de significado de las cosas 
matemáticos que varios ciclos logran filtrarse de manera distraída. Para prevalecer dicho 
inconveniente se precisa que el estudiante elabore un significado personal del objeto en 
cuestión, de modo que la habilidad que es conveniente en un contexto no se use en otro en 
el que no es válido.” (p.70). 
 
        Dificultades causadas por la secuencia de actividades propuestas. 
“La propuesta de acciones que muestra el maestro a los escolares no sea 
latentemente reveladora, por procedencias distintas: a) Cuando el docente no organiza bien 
los temas que pretende ilustrar. b) Cuando los materiales directos que ha seleccionado, a 
modo de modelo los textos, no son claros -ejercicios y problemas imprecisos, mal 
graduados, habituales y iterativos, faltas de impresión, etc. c) Cuando la exposición del 
contenido que crea el maestro no es clara ni está bien constituida no se concibe cuando se 
expresa, lo hace atropellado, el manejo de la pizarra es confusa, no coloca bastante énfasis 






“El maestro debe examinar las características de las sesiones didácticas sobre las 
que logra proceder, el ejemplo de habilidades que logran realizar los escolares, etc. Estas 
peculiaridades son las llamadas variables didácticas y logran ser referentes al expresado 
en los inconvenientes o trabajos. La edad de los escolares y sus ilustraciones anteriores 
intervienen sobre el triunfo de una labor.” (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003)(p.72). 
 
Dificultades que se originan en la organización del centro. 
“Se suscitan cuando el itinerario de la asignatura es inadecuado, el grupo de 
escolares es excesivo, no se cuenta con materiales o recursos pedagógicos, etc.” (Godino, 
J.; Batanero, C. y Font,V., 2003) 
 
Dificultades relacionadas con la motivación del alumnado. 
“Las sesiones que propone el docente a los estudiantes latentemente reveladores y 
con una muy buena metodología, pero que el estudiantado no está en situaciones de 
concebir dichas actividades, no le interesa y no está motivado. Esta dificultad está 
estrechamente relacionada con la autoestima del escolar.” (Godino, J.; Batanero, C. y 
Font,V., 2003) (p.72). 
 
Dificultades relacionadas con el desarrollo psicológico de los alumnos. 
“El origen de los conflictos de amaestramiento de los educandos de primaria 
depende que algunos de ellos todavía no han prevalecido la época preoperatoria (teoría de 
Piaget) y ejecutan procedimientos determinados, o estando en esta etapa efectúen 
operaciones formales.” (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003). 
 
 En la planificación anual se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales: a) 
Los objetivos que pertenecen a la época preoperatoria, cuáles a las operaciones concretas y 










Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos anteriores. 
 
“A pesar que el estudiante tiene el ras progresivo conveniente, no posea las 
ilustraciones ineludibles para instruirse en el desconocido contenido, por tanto, la 
"distancia" entre el desconocido contenido y lo que sabe no es la adecuada. La prueba 
diagnóstica logra descubrir los contenidos anteriores que hay que obtener para lograr la 
ilustración del contenido conocido.” (Godino, J.; Batanero, C. y Font,V., 2003)(p.73). 
 
Para esto es necesario conocer la jerarquía de la  variable en estudio, ya que es la 
única forma en que se le prepare al estudiante para la vida y se pueda desenvolver de la 
mejor manera en la sociedad. Según Martínez, (2009,p.72) sostiene que: “La instrucción 
hacia la solución de complicaciones admite equiparar ilustraciones de las similitudes 
cuantitativas positivas entre las diferentes esferas del contexto”. 
 
“El aprovechamiento de las ilustraciones matemáticas, ablanda que el estudiantado 
se levante en la existencia diaria, lo alcance y patrocine opiniones determinadas de los 
cosas, hechos y anómalos en la expresión matemática.  Ablanda el progreso del 
pensamiento nomotético, el acreditado y el hipotético en los escolares.” (p. 15). 
 
Después de haber analizado la realidad problemática a investigar, y haber sentado 
las bases en las teorías científicas con respecto a las variables, es necesario formular la 
pregunta de investigación la cual es la siguiente:  
¿“Cuál es el nivel de resolución de problemas” matemáticos “en los estudiantes de” 
primer gado de la “Institución Educativa” N° 16880 Puerto Cristal – San Ignacio? 
Dicho trabajo se originó por la preocupación que tenemos como docentes el de 
deslindar por qué los escolares poseen álgidas dificultades en el arrojo de inconvenientes 
matemáticos, es por esta cognición la investigación se justifica de manera Teórico pues 
tiene respaldado por las presunciones científicas de los grandes estudiosos de la intrepidez 
de complicaciones matemáticas, pues de este modo se estaría tomando cartas en el asunto 
para dar solución a dicho problema. 
En lo práctico se busca sensibilizar a los docentes buscar las distintas estrategias 




práctica y colaborativa, con la finalidad de no se sientan solos en la resolución de dichos 
ejercicios matemáticos y se sientas apoyados por sus compañeros. 
En lo que respecta a lo metodológico en lo que respecta a la investigación está 
sujeta a los lineamientos que esta requiere, pues se ha tenido que elaborar instrumentos 
validados y confiables para poder hacer el recojo de información requerida para el 
tratamiento estadístico que esta requiere. 
En lo social la variable en estudio tiene importancia para los educandos, pues este 
ocupa un sitial importante en la vida de cada ciudadano; ya que la matemática está presente 
en todo momento, por lo tanto, el estudiante debe estar preparado para esto. 
Para encaminar la investigación que se está realizando se ha tenido que elaborar 
objetivos; ya que estos son de vital importancia, pues es la columna vertebral de la 
investigación, los objetivos planteados son:  general: Determinar el nivel de resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes del primer grado de la Institución Educativa N° 
16880 Puerto Cristal San Ignacio 2019. De la misma manera se plantearon objetivos 
específicos los que son: a) Analizar epistemológicamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática en estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
N° 16880 Puerto Cristal San Ignacio 2019. b) Diagnosticar el estado actual de la capacidad 
de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del primer grado de la Institución 
Educativa N° 16880 Puerto Cristal San Ignacio 2019. c) Determinar las características del 
nivel de interpretación de un problema matemático en estudiantes del primer grado de la 













2.1.  Tipo y diseño de investigación.  
(Hernandez, S. Fernández,C. y Baptista,C., 2014), manifiestan que: “Las 
ilustraciones representativas indagan detallar las participaciones significativas de 
individuos, conjuntos, -corporaciones o cualquier anómalo que sea sumiso a estudios.” 
(p.71). 
   
Científicamente, representar es calcular. Esto es, en un estudio descriptivo se 
escoge una sucesión de asuntos y se calcula cada una de ellas libremente y representar lo 
que se indaga.” (p.71). 
  
La presente investigación es descriptiva simple, pues está dedicada a describir un 
problema sin manipular las variables. 
El diseño que se utilizará es el siguiente. 
 Dónde. 
 M = Muestra. 



























































emparentada a la 










solucione”. Perez , 
P. y Gardey, A., 
(2015) 
 
Son las distintas 
actividades que el 
investigador utilizará 
con los estudiantes 
con la finalidad de 
observar muy de cerca 
el problema y tratar de 
darle solución a las 






La “comprensión del 
problema.” 
Lee y parafrasea el texto del problema de una 























Identifica las noticias y el enigma de una 
dificultad 
Concebir un plan 
Activa sus conocimientos previos y establece 
relación con problemas anteriores. 
Planifica por escrito de forma clara y ordenada el 
proceso de resolución. 
Realización del 
procedimiento 
Pone en práctica los pasos diseñados 
Resuelve las operaciones de manera correcta. 
Expresa el resultado de forma clara  
Enfoque retroceso 
Revisa los pasos de resolución 
Identifica las dificultades en el proceso y explica 
cómo los ha hecho frente. 
Plantea a veces otra forma de resolución. 
Verifica siempre el resultado obtenido. 
Revisa los pasos de resolución de forma 
sistematizada 
Identifica las dificultades en el proceso  
Explica claramente cómo le ha hecho frente. 
Plantea a menudo otras formas de resolución 








2.3. Población Muestra y Muestreo  
La presente investigación tiene como escenario de desarrollo la Institución 
Educativa primaria de menores N° 16880, Puerto Cristal, es una escuela del ámbito 
campestre de la jurisdicción de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Cuenta con una 
población estudiantil 14 estudiantes distribuidos entre el primero hasta el sexto grado de 
primaria. Y la muestra a quienes se les aplicará el instrumento de evaluación son los 
estudiantes del primer grado con un total de 8 escolares. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Se utilizará la pericia de la vigilancia donde el investigador mide las características 
de los participantes, haciéndose testigo presencial de ellos en un contexto determinado. 
 Instrumento se utilizará la enumeración de comparación el cual permitirá recoger 
los datos necesarios que requiere la investigación. 
2.5.  Procedimiento 
 La investigación se realizará de manera descriptiva, es decir, el investigador solo 
observará la problemática que se está evidenciando en la institución educativa donde se 
estará realizando la investigación y el diagnostico, se realizará mediante la aplicación de 
una prueba y sobre ella observar el problema. 
2.6. Método de análisis de” información 
 El estudio estadístico se realizará en tres fases. 
 Primero. Validación y confiabilidad del instrumento 
 La herramienta será sometida a la opinión de tres especialistas en temas de 
investigación y de gran solvencia ética moral según lo requiera la indagación, quienes 
emitirán un juicio de valor sobre el presente instrumento. 
 La confiabilidad se logrará procesando los datos obtenidos de la prueba 






 Segundo. Análisis descriptivo simple 
  Los testimonios conseguidos de la diligencia de la guía de observación se 
procesarán y se analizarán esgrimiendo la estadística representativa escueto, se 
representará en tablas y representativos descriptivos por extensiones. 
 Tercero. Estadística descriptiva inferencial 
  Los testimonios procesados por el paso anterior serán procesados mediante 
el programa SPSS y EXCEL 
2.7. Aspectos éticos. 
 Se tuvo en cuenta lo siguiente: 
El investigador se compromete a asumir de manera íntegra los gastos que 
ocasionen la investigación. 
De la misma manera se tuvo en cuenta los derechos de autor, referidos a los 
textos consultados y registrados mediante las normas APA respetando la 
producción intelectual. 
Se respeta la originalidad, donde doy fe que mi investigación es auténtica 
enriquecidas con ideas de grandes investigadores los cuales permiten sentar las 
bases de la investigación. 
También se tuvo en cuenta el aspecto de la identidad, donde se respeta las 
distintas condiciones sociales de cada participante. 














3.1. Análisis de las consecuencias lista de cotejo por dimensiones. 
Tabla N° 1  
Dimensión comprensión del problema.  
Nivel Menudeo Proporción 
Si 4 50.0% 
No 4 50.0% 
TOTAL 8 100.0% 












   Figura 1 Dimensión comprensión del problema 
 
Comentario. 
 Según Tablas y representativo N° 01 podemos interpretar, el 50% de los escolares 
encuestados si plantea el desarrollo de las dificultades matemáticas, mientras el 50% 
restante no puede aún plantear la solución a los inconvenientes matemáticos, 





























Tabla N° 2 



















Figura 2 Dimensión concebir el plan  
Exegesis. 
 Como en la “tabla y gráfico” N° 02 logramos constatar el 100% de los observados 






Nivel Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0.0% 
No 8 100.0% 




















Tabla N° 3 
 resultados según dimensión ejecución del plan 
Nivel Repetición Relación 
Si 0 0.0% 
No 8 100.0% 
Total 8 100.0% 















Figura 3 Dimensión concebir el plan  
 “Según tabla y gráfico” N° 03 logra constatar, el 100% de los colegiales no logra 
ejecutar el plan planteado para resolver problemas matemáticos, demostrando así que 
































TABLA N° 4  
Resultados según dimensión Visión retrospectiva. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0.0% 
No 8 100.0% 
Total 8 100.0% 
















Figura 4 Dimensión Visión retrospectiva  
Paráfrasis: 
 “Según tabla y gráfico” N° 04 logra constatar el 100% de los discípulos no logra 
comprobar los resultados que ha obtenido durante el desarrollo de problemas matemáticos 






























Tabla N° 5. 









Si 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
No 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  














Figura 5 Comparativo por dimensiones  
Elucidación: En la tabla y gráfico N° 05 afirman, los 8 estudiantes observados en la 
primera distancia obtuvieron que el 50 % comprenden el problema y el otro 50 % no lo 
comprende; en la dimensión concebir el plan se obtuvo que el 100 % de los estudiantes no 
puede concebir el plan que utilizara para solucionar el inconveniente; en la realización del 
procedimiento el 100 % no lo hace y por último en la visión retrospectiva el 100 % no 









































En relación al objetivo general. 
 Una de las preocupaciones más importantes de los docentes de educación primaria 
es (ver objetivo general). Pues la responsabilidad recae en el docente de aula que tiene que 
realizar un sinnúmero de malabares para impartir sus enseñanzas y tener sobre sus 
hombros el grave problema del desarrollo de complicaciones matemáticas que aqueja de 
manera amplia a sus estudiantes. 
 Es por esta razón que se pone en práctica el presente estudio para logra determinar 
las causas que han llevado al estudiante a tener este tipo de resultados tan desfavorables en 
lo que respecta al área de matemática, dichas actividades han sido asumidas con mucho 
profesionalismo  y dedicación , los resultados que se obtengan en la presente servirán para 
posteriores investigaciones que se realicen con la finalidad de subsanar este problema, los 
resultados fueron los que a continuación se detallan: 
 En la lista de cotejo aplicada con respecto a la aplicación de una tentativa de 
resolver complicaciones se obtuvo: 
 De  8 alumnos que participan se obtiene que: en la extensión perspicacia del 
inconveniente El 50% de evaluados si logra comprender el problema y el otro 50% no 
logra comprender el problema, en la dimensión concebir el plan se obtiene que el 100% de 
los observados no realiza esta actividad, En la distancia elaboración del propósito el 100% 
de  educandos no logra ejecutar el plan, En la superficie comprobación de las 
consecuencias el 100% de colegiales no logra comprobar los resultados de los problemas, 
demostrando de esta manera se cumplió con el objetivo planteado. 
En correspondencia a los ecuánimes delimitados. 
 Imparcial específico N° 01 Para analizar epistemológicamente, se tuvo que 
recoger información de los distintos estudiosos en el plano de la matemática en instrucción 
básica, donde se tiene en cuenta el papel que juega la matemática en el quehacer diario y la 
importancia que esta tiene para su desenvolvimiento dentro de la sociedad, de la misma 
manera que se ha analizado los distintos pasos que se deben tener en cuenta para resolver 
problemas matemáticos, por ende también se han analizado los problemas y las 




 Objetivo específico N° 02  
Para determinar el momento vigente de la habilidad de solucionar complicaciones 
matemáticas en escolares del primer grado del Establecimiento Formativo N° 16880 Puerto 
Cristal San Ignacio 2019. Se tuvo en consideración los datos obtenidos de la prueba ECE 
del ministerio de educación 2016, el mismo que nos sirvió para realizar reuniones de 
coordinación con la dirección de la institución educativa, personal docente y   padres de 
familia del aula en estudio con la finalidad de tomar medidas correctivas con respecto al 
problema suscitado. 
Para lograr aplicar el test se tuvo que elaborar un examen de desarrollo de 
inconvenientes matemáticos, donde el estudiante tuvo que aplicar todo lo asimilado en la 
sesión para la resolver dicha prueba, al momento de esta evaluación, es donde se aplica la 
lista de cotejo porque esa es la única manera de corroborar el aprendizaje que este ha 
logrado; de todos los observados podemos afirmar que: de los 8 estudiantes observados en 
la dimensión comprensión del problema se obtuvo que el 50 % comprenden el problema y 
el otro 50 % no lo comprende; en la dimensión concebir el plan se obtuvo que el 100 % de 
los estudiantes no puede concebir el plan que utilizara para solucionar los inconveniente; 
en la realización del procedimiento el 100 % no lo hace y por último en la visión 
retrospectiva el 100 % no logra comprobar el resultado del problema matemático 
 Objetivo específico N° 03  
Para lograr determinar las características del nivel de interpretación de un problema 
matemático en escolares del Establecimiento Formativo N° 16880 Puerto Cristal San 
Ignacio 2019. Se tuvo que tener en cuenta la aplicación de une prueba con problemas 
matemáticos y sobre este indicio poder identificar las características que no le permiten al 
estudiante desarrollar de manera correcta un problema matemático. 
En relación a los antecedentes: 
 Los autores que se han citado y nos han servido de antecedentes para la presente 
investigación, son todos aquellos estudios que no sirven de base para esta investigación, 
pues sus aportes nos permiten seguir realizando estudios con respecto a las complicaciones 
que poseen los estudiantes en el desarrollo de complicaciones y seguir buscando 
alternativas de solución el mismo que contribuirá a solucionar los problemas que tanto 





Al culminar la indagación llegamos a lo siguiente: 
El análisis epistemológico de transformación de la ilustración instrucción de la 
matemática en alumnos del primer grado de la Institución Educativa N° 16880 Puerto 
Cristal San Ignacio 2019. Se realizó después de haber aplicado e instrumento de 
observación al desarrollo de los inconvenientes matemáticos, procediéndose a 
investigar la categoría que posee la instrucción de la ciencia en el desenvolvimiento del 
individuo en la sociedad por lo tanto es imprescindible su aprendizaje. 
 
En la actualidad habilidad para resolver complicaciones matemáticas en escolares del 
primer grado del Establecimiento Formativo N° 16880 Puerto Cristal San Ignacio 
2019. Al momento de aplicar la prueba de matemática y poder observar las 
equivocaciones que tienen los escolares frente a los problemas que se les plantea y se 
obtuvo lo siguiente: en los 8 estudiantes observados en la en la dimensión concebir el 
plan, en la realización del procedimiento. y en el enfoque de regresión, el 100 % de los 
estudiantes no puede resolver ninguna de las dimensiones y solo el 50% logra 
comprender el problema y resto tiene graves problemas de comprensión.  
 
Las características que se han determinado en la interpretación de un problema exacto 
en alumnos de la Organismo Docente N° 16880 Puerto Cristal San Ignacio 2019. Es 
que, el estudiante no se concentra para desarrollar un problema matemático, es decir, se 
distrae fácilmente, no intenta aplicar ninguna estrategia a la solución de las dificultades 











Al culminar la indagación se recomienda: 
Que los maestros del nivel primario, utilicen un sinnúmero de estrategias para conseguir 
mejorar el problema del desarrollo de complicaciones exactos, de lo contrario los 
resultados serán cada vez peores. 
 
A los profesores de las instituciones educativa primarias del ámbito de la provincia de san 
Ignacio comenzar a trabajar desde inicio del año el manejo de distintas estrategias con el 
propósito de promover el mejoramiento del procedimiento de instrucción enseñanza y por 
ende el beneficio ilustrado. 
 
 A los padres de familia de los estudiantes involucrados en este estudio   para hacer fuerza 
común en coordinación con sus docentes sigan trabajando el en pro y progreso del 
desarrollo de las trabas matemáticas. 
 
A futuros investigadores continuar con esta gran tarea la del progreso de la manera de 
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Lista de cotejo orientada a observar el nivel de resolución de problemas matemáticos en 




Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………… 
Grado: ……..  Sección: …….. N° de Orden:  …….   Fecha: ………………. 
OBJETIVO: Recoger información valida y confiable sobre la resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes del 1° grado de primaria de la Institución Educativa N° 
16880 Puerto Cristal San Ignacio. 
 
I. INSTRUCCIONES GENERALES 
 A continuación, se presenta una serie de afirmaciones que tienen que ver con distintos 
aspectos de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes. Indique, marcando 
con una “X” la alternativa correcta de acuerdo a cada una de las afirmaciones, utilizando 
para ello la escala que a continuación se le presenta:  
1.  Si realiza (si) 
2.  No realiza (No) 




Comprensión del problema 
01 Lee y parafrasea el texto del problema de forma adecuada.   
02 Identifica los datos y la incógnita de un problema.   
Ejecución del plan 
03 Pone en práctica los pasos diseñados.   
04 Resuelve las operaciones de manera correcta.   




Concebir el plan 
06 Activa sus conocimientos previos y establece relación con 
problemas anteriores. 
  




08 Verifica siempre el resultado obtenido.   
09 Revisa los pasos de resolución de forma sistematizada.   
10 Identifica las dificultades en el proceso.   
11 Explica como hizo frente al problema.   
12 Plantea a menudo otras formas de resolución.   
 
 





















PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE 








Lee cada pregunta con mucha atención. 
Luego responde 
SUERTE 
1.- Juan compró 3 canicas, luego le regalaron 4 canicas. ¿Cuántas 




a        5                                b        7                                    c          4 




     
                              
                   
 
 
a        5                               b        6                                     c          8 










a        6                               b        8                                    c          7 
4.- Raúl tiene 7 trompos y Luis tiene 4 trompos ¿Cuántos trompos necesita Luis para 









a        3                       b        4                      c        2 
5.- Un ómnibus salió con 5 pasajeros, luego subieron 3 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros habrá 





a        4                       b        6                      c        8 
6.-Ariana lleva 2 plátanos y 3 naranjas en su lonchera. ¿Cuántas frutas lleva en total en su 
lonchera? 
                      
 
a        3                       b        4                      c        5 
 
 










































4.- Raúl tiene 7 trompos y Luis tiene 4 trompos ¿Cuántos trompos necesita Luis para 








5.- Un ómnibus salió con 5 pasajeros, luego subieron 3 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros habrá en total 

















































Lista de cotejo 
N° Apellidos y nombres Dimensiones 
Comprensión del 
problema 
Ejecución del plan Concebir el plan Visión retrospectiva 
Lee y 
parafrase







































































si no si no si no 
01 Eyler  x  x  x  X    x  x  x  X  X  x  x  x 
02 Jhon x   x  x  X  x  x  x  X  X  x  x  x 
03 Fabián  x  x  x  X  x  x  x  X  X  x  x  x 
04 Yerson  x  x  x  X  x  x  x  X  X  x  x  X 
05 Jhonatan x  x   x  X  x  x x   X  X  x  x  X 
06 Rosa x  x   x  X  x  x x   X  X  x  x  X 
07 Rosi x  x   x x   x x  x  x  x   x  x  X 
08 Angi x  x   x x   x  x x   X  X x   x  X 

































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
